

















NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA 
“SVI ZA PROTIV”
PRIKAZ RADA DJELATNIKA 








U širokom spektru i rasponu aktivnosti i mjera djelatnosti socijalne skrbi na lokalnoj i široj društvenoj razini prevencija svih neprihvatljivih oblika ponašanja, pa i prevencija zlouporabe sredstava ovisnosti predstavlja relevantno područje rada stručnjaka Centra za socijalnu skrb Zagreb. Iz 11 zagrebačkih ureda socijalne skrbi u preventivnom programu Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, nazvanom «Svi za protiv», tijekom 2000./2001.sudjelovalo je ukupno 35 stručnih djelatnika –socijalnih radnika, socijalnih pedagoga i psihologa. Njihov doprinos realizaciji preventivnog programa ogleda se u pripremi sadržaja i prezentaciji predavanja za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola na području grada Zagreba, zajedno sa stručnjacima iz zdravstva, prosvjete i policije. Iskustvo u organiziranju i provedbi programa «Svi za protiv» pokazuje da djelatnici socijalne skrbi svojim stručnim znanjem i kompetentnošću - pojedinačno i kao članovi multidisciplinarnog tima stručnjaka - znatno pridonose efikasnosti i kvaliteti cjelokupnog programa.

KLJUČNE RIJEČI: socijalna skrb, zlouporaba sredstva ovisnosti, preventivni program, multidisciplinarni tim

UVOD
Gradski ured za zdravstvo rad i socijalnu skrb započeo je tijekom rujna 2000. g. pripreme za početak provedbe programa prevencije ovisnosti (duhan, alkohol i psihoaktivne droge) na području Zagreba. Rukovodeći se suvremenim spoznajama o neophodnosti multidisciplinarnog pristupa u kreiranju i praktičnom provođenju prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti, bilo je planirano okupiti interdisciplinarni tim Grada Zagreba kojeg bi činili stručnjaci raznih profila – liječnici školske medicine, socijalni radnici, prosvjetni djelatnici, djelatnici policije i pravosuđa i dr.).
U skladu s preporukom Ministarstva rada i socijalne skrbi, a nakon sastanka predstavnika Gradskog ureda i Centra za socijalnu skrb Zagreb, odlučeno je da djelatnici socijalne skrbi participiraju u organiziranju i provođenju preventivnog programa. Uz suglasnost ravnateljice ispred Centra za socijalnu skrb Zagreb izabrana je tročlana radna grupa za suradnju s Gradskim uredom i koordinaciju rada ukupno 35 djelatnika Centra koji su po principu dobrovoljnosti i osobne motiviranosti odlučili sudjelovati u programu.
Radna grupa u sastavu Antun Ilijaš , Gordana Daniel i Štefica Karačić stalno je i aktivno surađivala s predstavnicima Gradskog ureda kao i sa stručnjacima iz drugih djelatnosti uključenih u program, sudjelovala je u izradi slogana i sadržaja predavanja za roditelje, organizirala i provela pripreme djelatnika za realizaciju programskih aktivnosti, koordinirala rad djelatnika u sustavu socijalne skrbi, brinula o pravovremenom protoku i prenošenju informacija .U suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada osmislila je i provela tečaj dodatnog stručnog usavršavanja za djelatnike socijalne skrbi uključene u program „Svi za protiv“.
U programu angažirani stručnjaci Centra za socijalnu skrb Zagreb sudjelovali su kao članovi multidisciplinarnog tima u predavanjima u svim osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba. 

„SVI ZA PROTIV“ – PROGRAM PREVENCIJE ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI NA PODRUČJU ZAGREBA 
Cjelokupan Program prevencije koji je inicirao, organizirao i financirao Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, osmišljen je kao nekoliko odvojenih, sadržajno različitih potprograma projekata, usmjerenih jedinstvenom općem cilju – prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti i usvajanju zdravih stilova života.
Specifični, kratkoročni programski ciljevi usmjereni su na: 
	edukaciju roditelja radi podizanja razine znanja o bolestima ovisnosti 
	osposobljavanje timova i pojedinaca (profesionalaca i drugih sudionika u projektu) za 
	prenošenje znanja i usvajanje vještina za očuvanje i unapređenje zdravlja
	razvoj metoda i vještina savjetovališnog rada s obiteljima (osobito djecom) izloženim socijalnim i zdravstvenim rizicima.
Raznolike programske sadržaje i aktivnosti planirano je provoditi duže vrijeme na tri razine prevencije – primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj. Svaka razina provedbe programa razlikuje se u odnosu na sadržaje, ciljanu populaciju i izvođače programskih aktivnosti. Ukratko, u prvoj fazi, na razini primarne prevencije, planirana je edukacija roditelja učenika završnih razreda osnovnih škola i drugih razreda srednjih škola na području Grada Zagreba i to putem predavanja multidisciplinarnog tima stručnjaka i distribucijom pisanih edukativnih materijala (brošure i knjige). Osim toga, planirano je dodatno stručno usavršavanje iz područja problematike ovisnosti stručnjaka raznih profila koji se bave radom s djecom i obiteljima. 
U sljedećoj fazi, na razini sekundarne prevencije, planirani sadržaji i aktivnosti programa usmjereni su prema populaciji “rizične” djece (djeca s poremećajima u ponašanju, djeca iz nefunkcionalnih obitelji). U realizaciju programa planirano je uključiti nevladine organizacije i udruge koje se bave psihosocijalnom pomoći i resocijalizacijom djece i mladih. 
Na razini tercijarne prevencije programom se planira obuhvatiti kategorija konzumenata i ovisnika. Programske sadržaje provodit će stručnjaci iz područja zdravstva, socijalne skrbi i dr.

OSVRT NA REALIZIRANE AKTIVNOSTI I UČEŠĆE DJELATNIKA 
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB 

Tijekom školske godine 2000./2001. godine u provedbi prve faze programskih aktivnosti na nivou Grada Zagreba sudjelovalo je ukupno 35 stručnih djelatnika Centra za socijalnu skrb Zagreb.
U program su uključeni stručni djelatnici zagrebačkih ureda socijalne skrbi po principu dobrovoljnosti. Njihov stručni profil i područja rada prikazani su sljedećom tablicom.

Tablica 1. Stručni djelatnici uključeni u preventivni program “Svi za protiv”
  
Područje rada	Stručni profil	  Ukupno:
	soc. radnik	soc. pedagog	   psiholog	
opći soc. rad	      13		        1	        14
PUP i delink.	        7	         4	        1	        12
tim za brak	    		        1 	          1
skrbništvo	        1			          1
kategorizacija	        4			          4
up. postupak	        1			          1
voditelj Ureda	        2			          2
           Ukupno:	      28	        4	         3	       35


Od ukupnog broja stručnjaka najzastupljeniji su socijalni radnici s područja općeg socijalnog rada, a potom sa odjela zaštite djece s poremećajima u ponašanju. Najmanji je udio psihologa, a od drugih profila stručnjaka zaposlenih u uredima socijalne skrbi nema ni jednog pravnika.
U pripremi i provedbi prvog dijela preventivnog programa učešće stručnjaka iz sustava socijalne skrbi ogleda se kroz sljedeće sadržaje i aktivnosti:
1.	predavanja za roditelje u osnovnim i srednjim školama 
2.	tečaj trajnog usavršavanja. 

1. Predavanja za roditelje
1.1. Predavanje za roditelje učenika osnovnih škola	
Potprogram gradskog preventivnog programa namijenjen roditeljima učenika sedmih i osmih razreda osnovne škole prvenstveno je usmjeren na:
-	senzibiliziranje roditelja za problem ovisnosti mladih
-	informiranje roditelja o ovisnostima
-	isticanje uloge i značaja obitelji u prevenciji ovisnosti.
Edukacija roditelja provedena je putem jednokratnih predavanja multidisciplinarnog stručnog tima i distribucije paketa edukativnog pisanog materijala o pušenju, alkoholu i psihoaktivnim drogama. Predavanja su činile četiri zasebne, ali logički povezane i jedinstveno ciljane teme koje su prezentirali stručnjaci raznih profila – školski liječnik, socijalni radnik, djelatnik policije i djelatnik škole.
Tematski sadržaji predavanja uključenih djelatnosti obuhvaćali su:
Školska medicina - određenje pojma ovisnosti; prikaz istraživanja o ovisnostima među mladima u Europi i Hrvatskoj; čimbenici koji utječu na uporabu-potrošnju sredstava ovisnosti; neki razlozi uzimanja sredstava ovisnosti; stadiji u razvoju ovisnosti; znakovi i promjene koje mogu upućivati na uporabu sredstava ovisnosti; uloga i značaj roditelja u borbi protiv ovisnosti
Socijalna skrb - uloga socijalne skrbi u prevenciji ovisnosti; čimbenici rizika za javljanje problema ovisnosti; uloga obitelji i značaj komunikacije; preduvjeti uspješne komunikacije (slušanje, opažanje, reagiranje)
Policija – prekršajne i kaznene odredbe koje se odnose na pušenje, alkohol i opojna sredstva; prikazi statističkih podataka o kaznenim djelima i počiniteljima ; primjena čl. 94. Obiteljskog zakona, aktivnosti policije u zaštiti maloljetnika
Škola – uloga škole; uloga obitelji i razni odgojni postupci; prikaz stavova roditelja prema sredstvima ovisnosti; nedjelotvorni/djelotvorni roditeljski postupci; važnost vršnjaka; snaga obitelji. 
    Sadržaj rada svih stručnih djelatnika iz Centra za socijalnu skrb Zagreb uključenih u preventivni program moguće je prikazati na dvije razine:
–	rad tročlane radne grupe
–	aktivnosti drugih uključenih djelatnika socijalne skrbi.

Sažetak rada radne grupe 
Od niza sadržaja i aktivnosti rada tročlane radne grupe Centra za socijalnu skrb Zagreb navedimo samo one najrelevantnije:
	osmišljavanje i priprema sadržaja i popratnog radnog materijala za predavanja roditeljima učenika sedmih i osmih razreda zagrebačkih škola 
	definiranje i razrada teme predavanja djelatnika socijalne skrbi 
	organiziranje i vođenje radnih sastanka svih uključenih stručnih djelatnika 
	dogovori o realizaciji programa sa stručnjacima prosvjete, školske medicine i policije
	priprema i realizacija edukacije i treninga stručnih djelatnika ureda socijalne skrbi za predavanja u osnovnim školama (radni sastanci, trening, konzultacije sa Studijem za socijalni rad i dr.)
	izrada rasporeda, koordinacija i praćenje tijeka predavanja po osnovnim školama
	evaluacija održanih predavanja, radni sastanak po okončanju predavanja
	izvještavanje o realizaciji i planiranju programskih sadržaja i aktivnosti.
Aktivnosti radne grupe provođene su u Gradskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Centru za socijalnu skrb Zagreb, Centru za prevenciju ovisnosti na Jarunu i Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar.
Tijekom priprema svih aktivnosti koje su prethodile realizaciji predavanja radna grupa je surađivala sa Studijem za socijalni rad i prof. dr. sc. Marinom Ajduković, čiji je konzultativno-supervizijski doprinos bio značajan i nezaobilazan.

Sažetak aktivnosti drugih stručnih djelatnika 
Sudjelovanje i aktivnost drugih stručnih djelatnika ureda socijalne skrbi u provedbi programa ogleda se kroz:
	aktivno i obavezno prisustvovanje radnim sastancima
	razradi i pripremi predavanja na temu “Preduvjeti uspješne komunikacije”
	edukaciji i treningu za prezentaciju predavanja u osnovnim školama
	pojedinačne prezentacije svih djelatnika uz feedback voditelja
	kontaktiranje s multidisciplinarnim timom predavača
	izvođenje predavanja u osnovnim školama
	pisanje izvještaja s predavanja (“Osvrt na predavanje”)  
Radni sastanci i pripreme za realizaciju predavanja održavani su u Centru za prevenciju Jarun, Centru za socijalnu skrb Zagreb i Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar.

U razdoblju od 22.studenog do 19. prosinca 2000. godine 24 djelatnika socijalne skrbi, članovi multidisciplinarnog tima stručnjaka, održali su ukupno 241 predavanje za roditelje učenika sedmih i osmih razreda u 102 osnovne škole grada Zagreba. 

1.2. Predavanja za roditelje učenika srednjih škola 
Tijekom svibnja 2001. godine su u svim srednjim školama Grada Zagreba kao nastavak programa prevencije ovisnosti «Svi za protiv»održana predavanja i za roditelje učenika drugih razreda. Predavanja je održao multidisciplinarni tim u sastavu školski liječnik, socijalni radnik, školski stručni suradnik i djelatnik Centra za prevenciju ovisnosti, a njihov sadržaj se u nekim segmentima razlikovao od predavanja održanih roditeljima osnovnoškolske djece. Više se pozornosti obratilo specifičnosti problema ovisnosti i pojedinih sredstava, znakovima raspoznavanja, najčešćim zabludama roditelja i adolescenata u svezi sa sredstvima ovisnosti. Djelatnici policije nisu bili uključeni. Iz Centra za prevenciju ovisnosti  predavanjima su prisustvovali stručnjaci koji su odgovarali na specifična pitanja roditelja u vezi liječenja, savjetovanja i dobivanja raznih drugih informacija.

Sažetak rada radne grupe
	Osmišljavanje i priprema radnih materijala i sadržaja predavanja roditeljima učenika srednjih škola
	Suradnja i koordinacija rada sa djelatnicima Centra za prevenciju ovisnosti, prosvjete i školske medicine 
	Radni sastanci s djelatnicima socijalne skrbi
	Priprema edukacije i organiziranje treninga za realizaciju predavanja
	Izrada rasporeda, koordinacija i praćenje tijeka predavanja u srednjim školama i učeničkim domovima
	Izrada izvještaja o radu djelatnika socijalne skrbi za Gradski ured za zdravstvo rad i socijalnu skrbi
Mjesta provedbe navedenih aktivnosti bili su Centar za socijalnu skrb Zagreb, Centar za prevenciju ovisnosti na Jarunu i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar.

Sažetak aktivnosti uključenih stručnih djelatnika
	Aktivno i obavezno prisustvovanje radnim sastancima
	Razrada i nadopuna predavanja na temu “Preduvjeti uspješne komunikacije” i “Predrasude prema sredstvima ovisnosti”
	Edukacija i trening za prezentaciju predavanja u srednjim školama
	Kontaktiranje s multidisciplinarnim timom predavača
	Izvođenje predavanja u srednjim školama
	Pisanje izvještaja s predavanja
Radni sastanci i dogovori održavani su u Centru za socijalnu skrb Zagreb i Centru 
za prevenciju ovisnosti, a edukacija i trening u Centru za prevenciju ovisnosti i Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar.
U razdoblju od 7.do 25. svibnja 2001. godine 32 stručnjaka Centra za socijalnu skrb Zagreb održalo je ukupno 136 predavanja u 56 srednjih škola i 18 učeničkih domova na području Grada Zagreba.

Evaluacija predavanja u osnovnim školama
 	U cilju ispitivanja stava roditelja o problemu ovisnosti i evaluacije efekata predavanja stručnjaci angažirani u programu osmislili su “Upitnik za roditelje”, u kojem se tražilo da roditelji odgovore na pitanja vezana uz njihov stav prema problemu ovisnosti općenito, procijene korisnost održanog predavanja i preventivni program u cijelosti, te da navedu što ih se najviše dojmilo i prijedloge za buduće akcije prevencije ovisnosti.
Nakon svakog održanog predavanja roditeljima su podijeljeni upitnici. Ukupno je ispitano 8030 roditelja učenika sedmih i osmih razreda, što predstavlja 47,19 % svih pozvanih roditelja.
Obradu svih prikupljenih upitnika proveo je Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb.
Iz dobivenih neslužbenih rezultata izdvojeno je samo nekoliko najrelevantnijih pitanja i odgovora koji odražavaju stavove roditelja i mišljenje o predavanju i programu “Svi za protiv”u cjelini. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problem ovisnosti kod mladih     1 (uopće me                 2                3               4              5 (uznemiruje        U K U P N O
ne uznemiruje)                                                                    me jako)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Razmišljate li o tome koliko         1 (uopće ne                 2                3                4              5 (često                 U K U P N O
je vaše dijete izloženo riziku          razmišljam)					   razmišljam)	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Smatram da je ovo predavanje      1 (nepotrebno            2                 3                 4              5 (vrlo potrebno  U K U P N O
bilo                                                       i korisno)                                                                          i korisno)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Osobno za mene je bio naj-            policije      školske           soc.        škole       sve mi je      ništa mi nije      U K U P N O 
korisniji dio koji opisuje rad                            medicine       skrbi                       bilo podj.     bilo posebno      
                                                                                                                                 korisno         korisno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           %                            3,19%       4,61%           5,07%     10,66%     75,32%         1,15%                100,00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠTO JE NA VAS KAO NA RODITELJA OSTAVILO NAJVEĆI UTISAK TIJEKOM PREDAVANJA?

	Predavanje i diskusija su u cijelosti bili zanimljivi, poučni, korisni
	Podaci o broju i porastu broja mladih koji zloupotrebljavaju sredstva ovisnosti, posebno porast broja mladih ženskog spola
	Podaci o kronološkoj dobi mladih u kojoj se počinje eksperimentirati sa sredstvima ovisnosti
	Postotak roditelja koji odobravaju eksperimentiranje s alkoholom i cigaretama
	Informacija o pogubnom djelovanju droga
	Spoznaja o dostupnosti droga, pa i u blizini škola – nemoć i neučinkovitost policije, pitanje sustava vrijednosti društva
	Briga za djecu koja je pokazana kroz ovu interdisciplinarnu akciju, konačno se krenulo s odlučnom akcijom
	Timski rad
	Isticanje važnosti uloge obitelji, komunikacije s djetetom u prevenciji i kako je poželjno – suprotno ali daleko u manjem broju roditelji su mišljenja da se pretjeruje s odgovornosti obitelji
	Podaci o promjenama u ponašanju kod mladih koji zloupotrebaljavaju sredstva ovisnosti
	Saznanje da nismo sami da se možemo obratiti za pomoć – informacije kome




Navedite kako bi se trebao    Treba biti         Treba nastaviti         treba osnovati    Nije potrebno    nešto drugo  UKUPNO  nastaviti rad s roditeljima     više ovakvih     s predavanjima na   savjetovališta     raditi s rodit.    *
na temu ovisnosti mladih       predavanja       kojima će biti          za pomoć u         nego je potr.
                                                                           gost samo jedan      odgoju djece      strogo kazneno
				                 stručnjak                                            goniti one koji
					                                                             prodaju drogu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      %                           41,50%               13,70%                  24,76%               12,34%              7,70%         100,00%      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  NEŠTO DRUGO:

	Većina roditelja uglavnom skreće pažnju na rad s djecom, zakone i društvene faktore 
	Predavanja zajednička za roditelje i djecu
	Rad s roditeljima u manjim grupama i individualni rad, savjetovališta u školi – radionice kako biti što bolji roditelj, radionice i zajedno s djecom 
	Još detaljnije informacije o simptomima zlouporabe sredstava ovisnosti: fizički, psihološki i socijalni znaci
	Vrste droga, predavanja bivših ovisnika
	Što bolja suradnja škole (razrednika) i roditelja, ali i drugih institucija
	Predavanja na kojima bi bila prisutna oba roditelja
	Rad na poboljšanju nekih općih faktora društva kako bi roditelji mogli provoditi više kvalitetnog 
	Vremena s djecom, manje obveza za roditelje




Kako u cijelosti ocjenjujete       1  (loše)                2                    3                    4                  5  (jako dobro)          UKUPNO
projekt “Svi za protiv”        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    %                              1,29%                1,95%           9,84%           17,41%              69,51%                   100,00%                     


I nakon predavanja održanih u srednjim školama u vidu evaluacijskih upitnika provedeno je ispitivanje roditelja, no obrada dobivenih podataka još nije završena. 

Osvrti djelatnika socijalne skrbi na održana predavanja
Svi predavači-djelatnici socijalne skrbi nakon svakog održanog predavanja imali su obavezu ispuniti «Osvrt na predavanje», kojim je tražen podatak o mjestu i vremenu održavanja predavanja, procjeni odaziva pozvanih roditelja i osvrt na njihove reakcije, procjenu zadovoljstva osobnim radom i radom cijelog tima. Predavačima je pružena mogućnost davanja prijedloga i komentara. Na taj način željelo se dobiti uvid u tijek i efekte predavanja kako bi se teškoće i problemi uklonili, a zamijećene pozitivnosti još učinkovitije iskoristile. „Osvrt na predavanja“ nije bila programska obaveza, već dogovor svih uključenih iz sustava socijalne skrbi.
Temeljem analize deskriptivnih procjena i komentara (koji je provela radna grupa) svih pojedinačnih “Osvrta na predavanja” dobiveni su značajni podaci o reakcijama na predavanja, koje možemo promatrati u odnosu na roditelje i u odnosu na predavače.
Zamijećene reakcije roditelja na održana i cijeli program predavanja kreću se od negativnih do izuzetno pozitivnih. Iako su negativne bile rijetke i sporadične, korisno ih je spoznati radi budućih preventivnih akcija. Negativne reakcije ogledale su se u nedolasku roditelja, njihovoj nezainteresiranosti i inertnosti, odbacivanju postojanja problema, ljutnji i negiranju vlastite odgovornosti, prebacivanju odgovornosti na školu i društvo u cjelini.
Pozitivni odjeci predavanja ogledali su se u:
	otvorenoj podršci cijelom programu
	oduševljenju izabranim temama predavanja
	iskazanoj želji za nastavkom i kontinuitetom predavanja, širenjem sadržaja i tema
	iniciranjem dodatnih preventivnih i promidžbenih akcija
	senzibilizaciji roditelja za problem ovisnosti.
Stručnjaci iz sustava socijalne skrbi pozitivne učinke svog sudjelovanja u predavanjima, kao i u cjelokupnom programu «Svi za protiv», iskazali su:
	-izraženim zadovoljstvom osobnim radom i radom cijelog multidisciplinarnog tima
	-boljom i kvalitetnijom suradnjom sa stručnjacima iz drugih djelatnosti 
	-visokom motiviranošću za sudjelovanjem u svim budućim programskim sadržajima.




2.Tečaj trajnog usavršavanja djelatnika socijalne skrbi i školske 
medicine “Edukacija edukatora”
Tečaj trajnog usavršavanja djelatnika socijalne skrbi i školske medicine inicirao je i financirao Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb u okviru preventivnog programa “Svi za protiv”, a osmislila i provela radna grupa socijalne skrbi i školske medicine uz pomoć Sanje Ožić, koordinatora gradskog preventivnog programa.
Tečaj je održan od 12. – 15. svibnja 2001. godine u Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar.
Iz Centra za socijalnu skrb Zagreb, uz tročlanu radnu grupu, tečaju je prisustvovalo 32 stručnih djelatnika uključenih u preventivni program “Svi za protiv”.
Cilj edukacije bio je dodatno stručno osposobljavanje djelatnika socijalne skrbi kroz usvajanje specifičnih teorijskih znanja i praktičnih vještina potrebnih za rad na prevenciji i tretmanu problema ovisnosti.
Na tečaju su izlagali i vodili vježbe uvaženi i iskusni predavači kao što su dr. Sakoman, prof. Ajduković, prof. Janković, dr. Jureša, dr. Bagarić, dr. Torre, dr. Jukić, dr. Butorac, mg. Vrgoč i dr.
Na kraju tečaja sudionicima su uručene potvrdnice, te priručnik s tekstovima svih predavanja i nizom drugih stručnih radova.

Sažetak rada radne grupe 
	Dogovor i priprema za organiziranje i provedbu stručnog tečaja s Gradskim uredom za  zdravstvo, rad i socijalnu skrb i Hrvatskim društvom za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora
	Ispitivanje potreba djelatnika socijalne skrbi u svezi sadržaja dodatne edukacije iz područja ovisnosti
	Definiranje ciljeva i sadržaja edukacije
	Kontaktiranje i angažiranje predavača sa Studija za socijalni rad i Ministarstva rada i socijalne skrbi
	Koordinacija rada na pripremi edukacije i zajednička organizacija provedbe tečaja sa Školom narodnog zdravlja Andrija Štampar
	Vođenje radionica
	Priprema i obrada evaluacijskih upitnika
	Sudjelovanje u osmišljavanju i izradi priručnika i potvrdnica za sudionike tečaja 

Evaluacija tečaja	
Po završetku edukacije radna grupa je obradila i analizirala podatke iz evaluacijskih upitnika kojima su svi sudionici tečaja svakodnevno procjenjivali korisnost održanih predavanja, te predavače i voditelje radionica, iskazivali svoje zadovoljstvo/nezadovoljstvo i osobnu uključenost, evaluirali korisnost dana u cjelini. U nastavku su prikazani dobiveni rezultati provedene evaluacije.

Tablica 2. Procjena predavanja

Predavanje			        	Korisnost		        Nova znanja		
			                      	predavanja	

Osnove obit. pristupa	         		 4,75 			3,67			

Mogućnosti liječenja                 		 4,69 			3,87			

Intersektorska suradnja                     	 3,86	  		2,97			

Sistemski pristup obitelji                  	 4,67	         		4			

Vrste sredstva ovisnosti      	 	4,43		   	3,65			

Grupni rad s roditeljima         		4,12			3,78			

Program.grupnog rada                       	4,24		   	3,94			

Liječenje ovisnika                           		3,6	 		3,1			

Sustav soc. skrbi i Nac. program    		2,42			2,53			

Teorije nastanka ovisnosti   		 4			3,84			

Principi sav. tretmana                	 	4,07 			3,76			

Savjetodavni rad s pojedincem i obitelji    	4			3,67			

Stavovi i predrasude                       		3,24			3,11			

Rizični čimbenici 	               	3,88			3,22			

Forenzični aspekti  	            	 	3,66			3,44			

Male kreativne socijalizacijske skupine      	4			3,42			


Tijekom trajanja tečaja održano je ukupno 16 predavanja tematski raznolikih, ali potrebnih i korisnih radi proširenja profesionalnih znanja potrebnih za rad s obiteljima i pojedincem. Polaznici tečaja ocjenjivali su korisnost predavanja i dobivena nova znanja ocjenama od 1-5. Zamjetno je da su u pravilu korisnost predavanja procjenjivali višom ocjenom nego dobivena nova znanja. 
Sudionici tečaja su svoje zadovoljstvo seminarom u cjelini iskazali prosječnom ocjenom 3,93, a zadovoljstvo organizacijom seminara ocjenom 3,96.
U cjelini gledano sudionici tečaja su održana predavanja u prosjeku ocijenili visokim ocjenama i procijenili ih kao korisna i zanimljiva. Tako su ocijenili i sudjelovanje u iskustvenim radionicama kojih, po njihovom mišljenju, nije bilo dovoljno. Svi su iskazali želju da nastave s edukacijom iz područja ovisnosti, a u cilju stjecanja specijalističkih znanja i iskustava neophodnih za rad na prevenciji i tretmanu.

ZAKLJUČAK
Povratne informacije dobivene od djelatnika uključenih u preventivni program “Svi za protiv” ukazuju na njihovo izrazito zadovoljstvo sudjelovanjem u svim sadržajima i aktivnostima programa. Mogućnost dodatnog stručnog usavršavanja i novo profesionalno iskustvo u vidu pripreme i održavanja predavanja u osnovnim školama djelatnici procjenjuju svojim najvećim dobitkom. Zadovoljni su organizacijom rada, kvalitetom i nivoom profesionalnosti u pripremama i provedbi svih planiranih programskih sadržaja i aktivnosti. Većina djelatnika želi nastaviti aktivno sudjelovanje u preventivnom programu, tim više što povratne informacije o njihovom radu (dobivene od stručnjaka iz ostalih djelatnosti, kao i samih roditelja) pokazuju da su osposobljeni i pripremljeni za takav vid stručnog preventivnog rada.
	Važno je napomenuti da su Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, kao i stručnjaci iz područja školske medicine, prosvjete i policije svim djelatnicima Centra za socijalnu skrb Zagreb uključenim u program uputili pohvale zbog visoke profesionalnosti, odgovornosti, kompetentnosti i kvalitete u radu.
	Iskustvo u organiziranju i provedbi programa “Svi za protiv” pokazuje da djelatnici socijalne skrbi mogu i trebaju biti aktivni sudionici, organizatori i izvođači takvih i sličnih preventivnih programa na lokalnoj, ali i široj društvenoj razini, u ravnopravnom položaju sa svim srodnim sustavima kao što su prosvjeta,medicina, uprava i pravosuđe i dr. 




























In a wide spectre and scope of social care activities and measures on local and wider social level, prevention of all unacceptable forms of behaviour, including substance abuse, presents a relevant sphere of work of the Centre for Social Care Zagreb experts. 
35 experts – social workers, social pedagogues and psychologists from 11 Social care offices in Zagreb took part in the prevention programme of the Municipal Health, Work and Social Care Department under the title “All For Against”.  Their contribution to the prevention programme realisation can be seen in the preparation of the contents and presentation of lectures for the parents of school children in the area of Zagreb, together with the experts from health, education and police departments.  Experience in the organisation and implementation of the programme “All For Against” shows that social care workers, individually and as members of a multidisciplinary expert team, significantly contribute to efficiency and quality of overall programme with their professional knowledge and competence.
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